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MOTTO 
 
 ِميِح هرلا ِهَمْح هرلا ِ هاللَّ ِمْسِب 
 
……ُووَواََعتَو َيلَع ٱ  ِربْل  َوٱىَْوقهتل   اُووَواََعت َلََو َيلَع ٱ ِْل َو ِمْثٱ  َوُْدعْل َو ِنٱ  اُوقهت ٱ َ هللَّ
 هِنإ ٱ َ هللَّ  ُديِدَش ٱ ِبَاقِعْل 
Artinya: .......“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Quran dan Terjemahnya, 
(Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hal  544. 
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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Make a Match Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran bahasa 
Arab Siswa Kelas III MI Raudlatut Tholabah Kranding Mojo Kediri” ini ditulis 
oleh Yeni Rahmawati, NIM: 3217113106, pembimbing Dr. Nur Kholis, M. Pd 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match, Prestasi 
Belajar Siswa. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibitidaiyah Raudlatut Tholabah 
Kranding Mojo Kediri pada kelas III, siswa lemah dalam menguasai materi yang 
diajarkan guru, khususnya bahasa Arab. Karena siswa selalu diberi pembelajaran 
dengan metode yang membuat siswa kurang berkembang, sehingga dapat 
mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. Meyikapi permasalahan tersebut, 
perlu dikembangkan metode yang tepat dan efektif. Metode make a match sebagai 
salah satu metode belajar yang menjadikan pembelajaran lebih efektif, kreatif, dan 
menyenangkan karena siswa terlibat aktif dalam pembelajaran bahasa Arab materi 
peralatan sekolah mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 
  
 Penelitian ini difokuskan pada: (1) Apakah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan kemampuan kosa kata siswa 
pada mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas III MI Raudlatut Tholabah Kranding 
Mojo Kediri? (2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar siswa setelah mengikuti 
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe make a 
match pada kelas III MI Raudlatut Tholabah Kranding Mojo Kediri? 
 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Reserch) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas III pada mata pelajaran bahasa Arab. Teknik yang digunakan dalam  
mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, dan penarikan 
kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan 
materi siswa mencapai 75% dari tjuan pembeajaran yang seharusnya dicapai, 
dengan nilai KKM 60. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II yaitu prestasi belajar dalam menghafalkan 
kosa kata dan mengidentifikasi makna kosa kata atau kalimat sederhana tentang 
peralatan sekolah. Pda siklus I dengan nilai rata-rata 63,40 (61,36%) dan pada 
siklus II dengan nilai rata-rata 82,82  (91,30%). Bedasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa penerapan model kooperatif tipe make a match dapat 
meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab pada kelas III MI Raudlatut Tholabah 
Kranding Mojo Kediri.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model 
Make a Match To Improve Learning Achievement in Arabic Subjects Grade III 
MI Raudlatut Tholabah Kranding Mojo Kediri" was written by Yeni Rahmawati, 
NIM: 3217113106, supervisor Dr. Nur Kholis, M. Pd 
Keywords: Cooperative Learning Model Make A Match, Student Achievement. 
This research is motivated by a phenomenon that in learning activities in 
Madrasah Ibitidaiyah Raudlatut Tholabah weak students in mastering the material 
taught teachers, especially Arabic. Because students are always given a lesson by 
methods that make students less developed, so as to result in student achievement 
declined. Menyikapi these problems, the need to develop appropriate and effective 
method. Methods make a match as one method of learning that makes learning 
more effective, creative, and fun for the students actively involved in learning 
Arabic material school equipment capable of improving student achievement. 
This study focused on: (1) Does the application make a match methods can 
improve students' vocabulary on the subjects of Arabic language students of class 
III MI Raudlatut Tholabah Kranding Mojo Kediri? (2) How can increase learning 
achievement Arabic material equipment of school students of class III MI 
Raudlatut Tholabah Kranding Mojo Kediri? 
This study uses a classroom action research (Classroom Action Reserch) 
as much as two cycles. Each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. The targets of this research was grade 
III on the subjects of Arabic. Techniques used to collect data among other tests, 
observations, interviews, field notes, and documentation. Data analysis includes 
data reduction, and conclusion. Indicators of success in this research when 
mastery of students achieving 75% of learning objectivesthat should be achieved, 
with the KKM 60. 
The result showed that student achievement increased from the first cycle 
to the second cycle ie learning achievement in memorizing vocabulary and 
identifying the meaning of vocabulary or simple sentences about school supplies. 
In first cycle with an average value of 63,40 (61,36%) and the second cycle with 
an average value of 82.82 (91.30%). Based on the research results, it can be 
concluded that the implementation of cooperative models make a match can 
improve achievement learn Arabic in class III MI Raudlatut Tholabah Kranding 
Mojo Kediri. 
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 الملخص
أطروحة تحتةةنتحانةةتافتحذ نلتةةمتحالةعالنيتحالعاةةقويمتحمةةتاةتح تةةين تحلتةقيا تحلعراةة تحالعر ةةت تحالينيا ةة تح
ذتحتحاتةةين ر  لتجةت الميني ة ابةعينايت تحيو ة البهة تحارايةةين ن  فيتحالمةتا تحالينيا ةت تحالارةتةة تحال ةاتحال قلةة 
 ةقلشل تحالراقش .المقجتاعير،تحخقلص ، تحالمشرفتح .تحيتي٠٦١٣١١٧١٢٣ :يتنيتح،تحتييحمتا اعت تح ني
 .المقتتحالتر :تحالعالنيتحالعاقويمتحمتاةتح تين تحلتقيا ، تحإنجقزتحالبلت 
 ابةعينايتة  والةيناع تحويا تحذةةماتحالترة تحلةةوتحيتةة تحوذة تحلأةةقذر تحفيتحاايشةب تحفيتحالمةةيناي تحالين نتةة 
تح ةةعنيتح يني اةةةاق،تحوخقرةةة تحالارةتةةة .تحايةةة تح ةةةعنيتح ايمةةةقتحالبةةهضتح ةةةاتاتحالةةةعالنيتحفيتحا تةةةقفتحلالمةةة تحالمةةةتا تحالةةةي
إابةةةق تحالبةةةةهضتح ي ةةةقتحلةةةةوتحخةةةةهاتحاا ةةةقلتنمتحالةةةةيتحأاةةة تحالبةةةةهضتحاايةةةة تحمةةةتا،تحوالةةةة تحأفتح ةةةة   تحإ تح
ذةم تحالمشةةقا ،تحواةقجة تحإ تح بةت رتحطر تة تحلنق ةت تحوعاقلةة .تح انةتاف .العر ةت تحالالمة تحللبةهضتحويعة 
الةم تحعاةة تحالةعالنيتحأا ةرتحعاقلتة ،تحوابةينااتة ،تحولعاةة تحتحطةر تحأاة تحالمتةقيا تحانةينلقتحأ ةةلتضتحواحةينتحلةوتحالةعالني
للبةةةةةهضتح شةةةةةقيتتحةنشةةةةةقزتحفيتح الةةةةةنيتحالع اتةةةةة اتتحالميني ةةةةةت تحالمةةةةةتا تحالارةتةةةةة تحيةةةةةق ي تحالةةةةة تحتاةةةةة تحت ةةةةةةت تح
 .البهض
ذة تحالعبتتةجتحجاة تحأ ةقلتنمتحلتةقيا تحسينةوتحتاة تحالملةر اتتحالبةهضتحفيتحلةق تيتحالل ة تحالارةتة تح )١(
لتجةتتحاتةين ر :تحياة تحالة تحذةةم تح عينايت تحيو ة البهة تحارايةين ن الميني ة ابة للبةهضتحلةوتحال ةاتحال قلة 
)تحاتةةةاتحسينةةةوتحز ةةةق  تحالعر ةةةت تحالينيا ةةة تحلاةةةيناتتحلةةةتا تحالل ةةة تحالارةتةةة تحلبلتةةة تحالمةةةيناي تحلةةةوتح٢الينيا ةةة  تح(
 لتجتتحاتين ر   الميني  ابةعينايت تحيوة البهة تحارايين ن  ال اتحال قل 
ةتةينيتح)بحة   ة تحالينيا ة تحالامة  اعخينمتحذم تحالينيا  تحالتر تة تحالامة تحالل ةتاتحالينيا ةت تح(الل
 وي ة .تحو عينةةتفتحاةة تح وي تحلةوتحأيةة تحلراحةة :تحالعخبةتوتحوالعنلتةةمتحوالمرايتةة تحوالعفلة .تحواقيةةنتحأذةةينافتحذةةماتح
الترة تحال ةةاتحال قلةة تحفيتحلةةق تيتحالل ةة تحالارةتةة .تحالعتنتةقتتحالماةةعخينل تحفيتح ةة تحالتتقيةةقتتح ةة تح يرذةةقتحلةةوتح
،تحوالتثةةةقيج.تحو شةةةةم تحتلتةةة تحالتتقيةةةةقتتح تلةةةةتصتحالع ةةةقيضتحوالمهح ةةةةقتتحوالمتةةةقةهتتحوالمهح ةةةةقتتحالمتينايتةةةة 
 لةةوتح٪٧٧التتقيةقت،تحواس ةعنعقة.تحل اةراتتحالن ةقهتحفيتحذةماتحالترةة تحانةينتحالةعمينوتحلةوتحالبةهضتحتتتةجتح
 .٦٠ تتحتتحم اليتح نت  تحتتتتاق،تحل  أذينافتحالعالني
وألأاةةةةرتتحالنعت ةةةةة تحأفتحالعر ةةةةةت تحالالمةةةة تحللبةةةةةهضتحزا تحلةةةةةوتحالةةةةينوي تحااو تحللةةةةةينوي تحال قيتةةةةة تحأ تح
لينيا ةةةةةة تحفيتححلةةةةةتحتحالملةةةةةةر اتتحوتين ةةةةةةينتحلاةةةةةلتحالملةةةةةةر اتتحأوتحا مةةةةةة تحالتاةةةةةتب تححةةةةةةتاتحاللةةةةةةتازمتحالعر ةةةةةت تحا
 xx
 
)تحو وي تحال قيتةة تح٪٠3.٠٣(تح٦٧.٢٧يتمةة تحالميني ةت .تحالماةةقاينتحالشخ ةة تحالريمةة تحالةةينوي تحااو تح عت ةةوتح
).تحةنق تحالة تحيعةقي تحالترةتف،تحع ية تحسينةوتحا ةعنعقةتحأفتح نلتةمتحالنمةقاةتح٪٦3.١٩(تح٢٢.٢٢يتم تح عت وتح
الميني ةة ابةعينايت تح يتة تح تةةين تحلتةقيا تحسينةةوتحأفتحتاةةوتحابنجةقزتح الةةنيتحالل ةة تحالارةتة تحفيتحال ةةاتحال قلةة العاقوتح
 .لتجتتحاتين ر  يوة البهة تحارايين ن 
 
